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cEn les Festes de 
c u 
OI. Salvador 
Qaand aquest número será 
Repartit als nostros lectors, Ar-
tà estará ja enjoyar i bullirá 
en les festes qu'enguany se fan 
•en carácter extraordinari. E s -
tá clar que no tendrán aques-
tes l'opulència de les que se ce-
alebraren l'any passat en motiu 
de la inauguració del ferroca-
rril, com tampoc no se disposa 
ara de les cantidars que alla-
no res se pogueren gastar en 
aquell fi, ui tampoc el motiu d' 
* enguany és de carácter general 
com era aquell. 
Mes la festa d'enguany será 
-més intima, més nostra, mes 
íSTtanenea perqué el motín de 
celebrar enguany la festa de 
Se,'Salvador amb més pompa 
qu'els demés anys, és també 
íntim i ben artanenc. 
Ja diguérem al promoure 
aqueixa festa que la Mare de 
* .Deu de St. Salvador era de fet 
Patrona de la nostra vila per-
què tothom la regoneixía com 
H tal, aquí i en els demés po-
bles comarcals que un temps 
formaven part de la Universi-
t a t Artaneuea i que tal vega-
•dü pot-ser consti en documents 
molt antics el patronatge de 
Nostra Senyora de St. 4 Salva¬ 
dor; més calia refermar la de-
claració d'una manera més ex-
plicita i per aixó enguany la 
festí i se fa amb el sentit de de-
claració oficial de Patrona o 
mós be de confirmació de part 
de l'actual generació del Pa-
tronatge que poguesseti decla-
rar els nostros avantpassats. 
I no ès, al nostra judici, 
gens inoportuna aqueixa festa 
de confirmació, perquè en mol-
tes bandes i per la ra+ijór part 
de fets extraordinaris se cele-
bren festes a! fet centenari i 
Aríà en canvi haguent oblidats 
els documents que pugui ha-
ver-hi haguts de tal declaració, 
no ba pogut fins ara celebrar-
ne per desconèixer la feixa en 
que s'haja feé% i enguany amb 
aquest acte se pot fixar el punt 
de partida per d'aquí en avant 
els nostros sueessors recordin 
cada cent anys ei fet js.iemora-
ble de la declaració oficial de 
la nostra Reina Patrona de la 
vila d'Artà. , 
Venguin idó, festes. Sien 
aquests un dies d'alegria eu 
que eonmemórem. la nostra 
més gran gloria qu'és la d'es-
tar al a tu par i baix la protecció 
de la Verge de St. Salvador 
que per medi de la imatge qm 
guardara en ei Santuari de so» 
nom ha o brots tantissim» de 
prodigis en defensa dels Arte-
nenes. 
Entreguera-nos de ple al 
goig del festival, però al veu-
rer-la passar trio uf ai ment pels 
nostros carrers refermem tam-
bé dins ei uostro cor el propò-
sit de continuar professant-li. 
la veneració que sempre li teo-
gueren els nostros pares. Re-
cordem-mos de que elis qtiatid 
«•allunyaven de la noñtra vila 
al deixar de veure el pntxet d* 
St. Salvador saludaven sempre 
ami» una «Salve» a la Mare de 
Den i amb ella lo tornaven sa-
ludar quant regressaveo. L a 
primera visita que feia tot bon 
Artanenc al venir de terres 
llunyanes, després de la fami-
lia era a la Verge i a El la s'eii-
comanava tot el qui s'havia d' 
ausentar per cert temps del 
•nostro poble. 
Aquests dies de festa, d'ale-
gria, d'entusiasme son dies d» 
fermança d'amor i es ben se-
gur que tots els. artanenes tot 
reaceptant el seu patronatge, 
confirmarán també el própósir, 
de ésser feels a íes nostres t r a -
dicions más porcs i més exeef-
ses. 
À. ¥. 
LLEVANT 
te 
li/ 
re 
Coses que convé sebre 
El barco tnès gran del mon 
«s un trasatlántic alemán ano-
menat «Bismark» que per 
mor del tractat de Versalles 
han hagut d'entregar a Ingla-
terra i dura d'aqúi en de vari 
el nom de «Majestie». 
Té un desplassament máxím 
de 6L000 lonelades i pot dur 
còmodament, un número de 
passatjes igual a la població d'* 
Arta, distribuïts d'aqnesfa ma-
nera: 1000 de primera, 700 de 
segona 1.4Q0 de tercera i 1.100 
de tripulació. 
Fabricació d'areoplans a m b 
maquina.— No hi ha dupte 
que els alemanys son molt 
llests. Ara mateix mos vé la 
noticia'de qn>3 una fábrica de 
la casa Zepelin, fabrica els 
areoplans en Serie, de tal ma-
nera, que en manco de deu ho-
res, les planxes de dur alumini 
queden transformades amb a¬ 
parats disposts per volar. 
Segons el francés M (Li y de 
Montjou eu cas necessari, no li 
siria difícil an aqneila uació 
construir en el termini de molts 
pocs dies una numerosa flota 
aèria. 
—.Eu el X X V Congrés 
Ag;icola de la, Federació Cata¬ 
lano Balear celebrat a S. S.i-
dnrni de Nova se va acorda!" 
-que ei pròxim se celebri a la 
vila de Sóller 1'nny que vé 
1923 . L'elecció no pot ésser 
més acertada. 
— .La població d E·'pan va 
•i 1920 era de ha¬ 
i rants, haguent experimentat 
i ib un any, un aument de 
\ 5.4:91 i comparada amb ei 
íltat del cens de l'any 1910 
ment ha estat de 1.896.518. 
adrit, Barcelena ; Valeucia, 
la, Malaga, Zaragossa, 
a, Bi i ba n, G r a n a d a , 
>a de Mallorca» i Cádiz, 
U ciutats que figureu 
| en el cap com a número d'ha¬ 
! bitanfcs i aument exper meii-
1 tat. 
— .Practicant allo de qne el 
moviment se demostra cami-
nant, el Sindicat Agricola de 
Banyoles i sa comarca ha adqui-
rit una màquina, de past.ir i un 
motor pet la mateixa. 
En carn vi el Sindicat Agri-
cola d'Artà creu que la millor 
manera de viure es aturar tot 
indiei.de moviment. 
;Hi ha de tot en el mon!. 
DEU, EXISTEIX? 
Sembla mentida que hi íiaje caps 
tan desgavellats 1 inteligencias tan 
•"ïítmvlades que devant s'evidencia 
a'aírevesquin a negar s'existencia 
de Deu. E s necessari ésser tontos o 
maliciosos; tontos perquè apesar -d' 
ésser enganats no veuen tants d'ar-
guments palpables qu'ho demos-
tren; maliciosos perquè no volen 
trobar sa veritat que les reprendria 
sa seua mala conducta, que les 
mortificaria moltet en sa seua 
Tant per tms corn p'els altres 
vaig a presentar urt argument que 
casi es ridícul per lo clar, sensill i 
evident. 
En el mon hi ha moviment? luego 
hi ha un Motor inmóvil que l'ha 
produït. Quant veim caminar un 
tren porem preguntar qui el fa mou-
re? i se mos respondrà, sa máquina; 
i a sa máquina, qui la fa moure? es 
vapor qu'está tancat i empeny, es 
foc que en caten tei x s'aigo i pro-
dueix es vapor, i s'homo que atia 
es f o c I aixís porem fer de tot lo 
altre que se mou, i d'aquest arr i -
barem an es moviment universal 
que haurà de reconèixer una causa 
externa que li nauta donat ai me-
nos es primer moviment. 
Se me dirá que així com s'homo 
imprimeix moviment a sa màquina 
mediant es foc, aigo i vapor, també 
1 imprimeix a totes ses coses amb 
particular? Está bé: i a n'es movi¬ 
ment total de l'univers qui e ' pro-
dtl·lx? també s'homo? qne petit es 
s'homo per produir tais mov i menis ! 
S a terra per exemple, qui la mou? 
i sa lluna? i els demés planetes que 
forman el nostro sistema solar? i 
\ tants de mils altres sistemas plaae-
taris perduts dins l'inmensidat de 
los quals sols mos n'arriba aquestes, 
petites lluentors que veim an el fir-
mament? 
Uns me dirán qu'es una llei cega» 
i amb això donan a coaeixe qu'elís 
son els qui están completament ce-
gos . 
Altres acudint a s'argument 
de sempre que j a fa cursí, diráo 
que sa materia es eterna i qne 
per tant te lleis eternas de movi-
ment. 
Altres que existeix una forsa cen-
tral que regula i dirigeix tot es 
gran moviment que hi ha dins l'uni-
vers. 
A tot aniré contestant i avui sots 
deixaré demostrat amb un argu-
ment sensülíssim que tot moviment 
procedeix d'nn punt inmóvil. 
Que feim quant usam una palan-
ca? si no tenim un punt inmóvil, de 
res serveix. Que feim quant amb s o 
nostro cos volem empènyer fort? 
posam ben fitxos els peus, i quant 
mes forta volem pegar sa se-mpent» 
mes fort necessitam es punt d'apo-
yo. Quant noltros caminam, porem-
aixecar un peu antes que s'allre es-
tigui apoyat? provau de ferhó a 
veure si obrareu tal miracle; per 
alsar un peu, es precís que s 'altre 
estigui demunt punt fitxo, i a ixis 
porem parlar de tots els moviments 
dels altres membies d'es nostro c o s . 
Qui será s'atrevit que diga que 
aquesta llei tan clara no s 'hagi ci 
aplicar a tot moviment? i si a tot 
moviment, hem d'aplicar a un punt 
tant fitxo i tan inmóvil que no pa-
gue ésser altre mes qu'uu paaf 
etern, Dea . 
R U F O . 
El mallorquí 
en l'escola primària 
t Aatb moltes formes pot demosirar-se 
a la necessitat i l'aveutatge de l'ensenya-, 
t ment en la llengua materna ea les es*-
L L E V A N T 
coles de primeres lletres. Aixerits es-
criptors i assenyats pedagoes n'han 
parlat abastament, i com testimoni més 
caUfieat, aquests darrers que han tastat 
Ses dificultats que comporta el no fer-
ho. 
Un infant, que a l'escola aprèn les 
primeres Uissons de la vida i de la 
Ciència, no compren ni pot digenr lo 
que se ü ensenya en un parlar diferent, 
que no entén, i per lo íatit, li ve al revés. 
Sols a l'escola, que hauria d'esser el 
santuari in l'un de l'iníeligencia, se ii 
parla en llengua que no ha sentit mai: 
en llengua que no li paria la seva do'sa 
mare i que no sent en la xerradissa dels 
seus companyons. 
D'aquí que les ensenyances no les 
comprenguí, i tot !o més, las repetesca 
com un vulgar mecanisme, rebaixant 
l'infant a la categoria de màquina. 1 
l'infant no sent cap interès en sebre, en 
coneixe, perquè lo que no's compren 
ao pot estimar-se mai, ni interessar i' 
esperit. 
Ja veis, ido, que'is qui estam dissorta-
dament baix'l jou d'una llengua oficial, 
hem de lluitar fins conseguir l'implan-
tació de l'ús de la llengua pròpia en V 
escola primària, en bé de l'Humanitat. 
No volem dir amb aixó, clar està, 
que no haguem d'apendre llengües es-
tranyes com la castellana, la francesa, 
l'italiana, l'anglesa, etc. sino que en 
major grau de cultura, cal sabrerles, 
pero no els infants, ni manco valdrer-
se d'elles com un instrument per ense-
nyar. Aixó derrer és un gros desbarat. 
I fins comprenen l'aventstge, si fos 
possible, d'una llengua d'ús internacio-
nal. 
1 quant els infants fossin adultes, 
amb la llengua pròpia apendn'en l'es-
tranya, en una classe especial i de grau 
més avensat. 
Estam persuadíts que els mestres 
tendríen més gust en ensenyar quant 
vessen el desvetllament i i'interés dels 
nins, que ara, pobres torturats! no po-
den sentir. No parem de lluitar fins a 
conseguir l'implantació d'aquest ideal: 
En llengua materna ha d'ensenyar-se 
als infants. 
A. Iborra . 
E N E L M A R 
Aquest periòdic est \ i ubjecte a 
c e n s u r a esglesiástica. 
V I D A V E G E T A L 
E n el mar, de la mateixa manera 
que en la terra, la vida vegetal, es 
un dels elements necessaris, perquè 
la vida animal alcansi la plenítut e 
intensidat que tots els qui habiten 
les nostres costes tan b t coneixen. 
Però, així com en "Aa terra, les 
plantes se reparteixen en diferents 
agrupaments, anomenats Fanero¬ 
games, Criptogames, MoJçes, etc , 
essent cada un d'ells extremada-
ment números, del mar, se pot dir, 
que fou creat perquè en ell hi vis-
qués la classe de les algues, ha-
guent-hi sols d'altres classes, uns 
bolets-bacteríes, imperceptibles a 
simple visca i les monocoiiledenies 
Posidonia i Zoostera que son lo que 
vulgarment anomenam «alga» i les 
quals fornien inmensos prats sub-
marins d'una importància extraor-
dinària per la vida animal. 
L a classe de les algues es nume¬ 
rosa, i es natural que així sigui, ja 
que el mar ocupa les quatre quintes 
parts de la superfície de nostre pla-
neta i en ell la sucessió de climes 
es tan o més variada que la de la 
superfície de la tetra ferma. Se'n 
coneixen unes 16-OOU espècies, il 
Deu sab, les que fins avui estan 
amagades a la vista de l'homo per 
causa de les grans dificultats que 
presenta la seva recolecció. 
L e s seves formes i colors son va-
riadíssinis. Al qui no s'hagi entre-
tengut mai a encaminar la zona li-
toral de qualsevol punt de les nos-
tres costes, jo el convit per que un 
dels ,dies de mar calma, s'aturi a 
contemplar la vegetació de les ro-
ques cubertes per l'aigo, a que posi 
la ma per les encletxes a ple sol i 
devall les bardisses banyades per 
l 'aigo amb son estropeix continuat 
a que tregui grapades d'aquelles 
herbetes que tan aferrades estan a 
la superfície de la reca i jo li asse-
gur que amb un pec de paciència i 
sense enfadar-se per el mal aspecte 
que dcvegades ofereixen certes al-
gues al estar en plena írucíificació, 
passarà una estona entretengüda. 
Al arr ibar a caseva, dins una ri¬ 
bella amb aigo, que permet obser-
var de més aprop, podrá distingir 
els més petits detalls, les més peti-
tes ramificacions tan, fines i tan de-
| li ca des que al treurerles del líquit 
se junten en un tot informe i de m a ! 
aspecte. 
N'hi ha de tots tamanys, osciïant 
entre una rnilèssima de 'milimetre 
que tenen les bacíeries i 200 o 300 
metres an a que arriben algunes del 
hemisferi Sur. 
Ses algues s'agrupen segons la 
seua coloració en algues verdes, 
grises i vermeiles o roges, j a que 
també segons el color, marquen g e -
neralment tres /ones, en el medi en 
al qual viuen. 
L e s verdes, en les quals la cloro-
fila adquireix el màxim desenrollo, 
ocupen la zona litoral pue es la mi-
llor il·luminada. Les grises se exte -
nen fins a un centenar de metres de 
fondària, i son anomenades «algues 
fixes» i les vermelles, arriben fins 
a fondàries de 250 metres, més en-
dins de los quals j a no hi ha v e g e -
tació; elles constitueixen el gavell 
de les calcaries, amb l'anomenada 
«coral blanc» i les fuíloses dels 
grens, tan conegudes dels m a r i -
ners. 
LI . G a r d a s . 
De Capdepera 
DimarsMía 25 celebrà la Congrega-
ció Mariana la festa en honor del seu 
Patró S. Lluis Gonzaga, de que ja heu 
donarem conte. 
Els actes de tòt ei dia resultaren so-
lemníssims, 
Dia 24 devers les nou es cantare» 
Completes en la Capella de la Congre-
gació, aon hi assistiren la major part 
de congregants i multitut de persones 
devotes. 
Seguidament tengué lloc una anima -
da revei.Ia amb focs artificials operats 
per Anioni (a) Correo. Ilei havia en tot 
el carrer del Centro una gentada in¬ 
mensa que admirava els dits focs i 
prestava suma atenció a les escuides 
I pesses de música que magistralment 
1 interpretava la banda que dirigeix i*a-
| mo'n Pere Antoni (s) d'es cassino. 
I Ai dia siguient a les set i mitja en 
I l'esmentada capella hei hagué Missa de 
LLEVANT 
Comunió general a !a qual hl coocorre-
ttrt els associats. 
A les nou i mitja s'organisà una so-
ferrmne acompanyada amb tots els 
Cangregants presidits per la Junta Di-
rectiva, el Director i el predicador Rt. 
D. fuüà Samper C. 0 . anant el cap 
devant la banda de música que dirigeix 
D. Miquel Lluí! (a) Hiriito, la qual a-
eompanyada anà desde el Local Social 
a l'Esglesia parròquia!. 
Celebrà l'Oüci Major el digníssim 
Rector Sr. Femenías. Predicà el dit Sr. 
Samper. La partitura a dues veus del 
compositor Ravanello fonc amb pulcri-
tut interpretada p'ei «Coro David ic» 
dirigit per l'organista l'amo'n Sebastià 
Pascual (a) Riera i acompanyat amb 
orga pel famós i dextrissim organista 
Sr. Samper Prevere. El temple estava 
enterament ple p'els Congregants i de-
més feels. Hi assistí l'Ajuntament en 
corporació. 
Després d'aquest acte s'organisà 
altre volta la acompanyada presidida 
per l'autoridat esglesiàstica i Corpora-
ció municipal cap al local de la Con-
gregació aon es serví explendit «lunch» 
sientres la banda deixava sentir escuï-
des melodies del seu repertori. 
A ia tarda a les tres i mitja hi hagué 
corregudes. 
A les sis la banda anomenada d'en 
Pere Antoni donà finíssim i melodiós 
concert musical. Arribà a assistir tan-
ta gent en el carrer de la festa que se 
leiacasi imposible el passetjarse. 
A les nou del vespre coniensa altra 
vegada ei truy. Si molta era la gent 
reunida an els altres actes devem dir lo 
-que referint-se al truy afirmava la gent 
«se sembla a St. Bartomeu». Deleitava 
aquest acte la banda anomenada de la 
Caixa amb les melodioses i fitiíssimes 
pesses que tocava. Al final de la festa 
se desparà la roeila «Gran So!» que 
iou molt bonica. 
L'altar de S . Lluís en la capella de 
ia Congregació estava adornat d'una 
manera su niu usa i eleganüssima. Con-
versant d'aquest assumpte amb el Di-
rector de la Congregació, nos ha mani-
festat que sentia verament no haver 
insinuat al capiüer-cnmponedor que 
els adornos, sobre tot les imitaciòns-
warmol dels costats i el írontón capdal, 
les hagués operats de madera, a fi de 
que hi quedassen sempre donat lo ben 
acer tat de gust amb que estaven. L'en-
horabona al congregant capiiler D. Mi-
quel Flaquer i demés que li ajudaren 
e i la dita composició. 
£1 Director nos indicà fesscm públi-
ques les mes expressives gràcies a 
n'els oferents de donatius i la seua 
completa satisfacció d'haver vist que, 
tant els membres de la Junta Directiva 
com els demés congregants que se pre-
sentaren per ajudar, cumpliren el seu 
encàrrec talment com a cada cual se 
les havia assignat. 
Donam l'enhorabona a iota la Con-
gregació i al seu Director i feim vots a 
Deu per a que de cada dia vaji aumen-
tant. 
Corresponsal. 
Capdepera-27-7-22 
ÜNSC1PALS 
S'han fets ja els pregons perquè se 
vaja a pagar el consum del primer i se-
gon trimestre, o sia l'import sobre uíili-
dats. S'ha d'anar a pagar a Can Juan 
Bon nin (a) Marin, Carré de Rafel Bla-
nes. 
CÈDULES PERSONALS 
Ha venguí ja algunes vegades el co-
brador de la cèdules personals ha-
guent-se feta la crida anunciadora de 
la cobransa. Peró s'han senyalat oficial-
ment els dies que segueixen: 
A Sant Llorens els 5 i 6.—A Son 
Servera els 7 i 8.—A Capdepera del 7 
al 9 . - A Artà dei 17 al 19.—A Mana-
cor 21 al 25. 
COBRANSA DE CONTRIBUCIONS 
En la nostra Comarca s'han senya-
lats els dies sigüenís per la cobransa 
| de contribucions: Capdepera dies 4 i 
| 5-—Sant Llorens des Cardessar 5 i 6.-
!
Artà del 7 al 9.—Son Servera, dies 7 i 
8. 
i CARREGS JUDICIALS VACANTS 
I Per afectar-los la renovació regla-
| mentana son vacants els càrrecs de 
I Fiscal municipal'i sup'ení en Sant Llo-
• rens des Cí'rdessar i Son Servera. 
D E C A L A R R A T J A D A 
ANI .iACíü.—Aqueixa Colonia est':-
venca está molt animada. Casi totes les 
casetes están ja obertes i els horesbai-
xes el jovent se passetja fins al Arenal 
de Son Moll sobre el qual s'entreguea 
al joc i esplays propis dels joves. 
JUBILEU.—Amb motiu de! Jubileu 
de la Porciúncula, 'els ^dies 1 "j 2 l'es-
glesieta se vegé molt concorreguda en 
en les misses, comunió i visites, espe-
cialment al horabaixa. En aquesta ho-
ra, se celebrà una funció de conclusió 
que resulta molt hermosa. Després del 
Rosari s'exposà Nostre Amo Un chor 
de jovenetes dirigit per les Monjes 
Franciscanes cantaren algunes cansone 
tes adequades com l'Himne Eucarístic, 
Oh Sant Dolcissirn i altres. El Rt. D 
Rafel Ramis feu una plática sobre la 
concessió del jubileu i després el ma-
teix chor alternant amb la clerecia can-
taren el Te Deum laudamus. La cape-
lla estava adornada vistosament. 
Enhorabona a les Germanes Francis-
canes que en sa constant actuació es-
tán fent una gran obra de caridat en 
aquest llogaret. 
TABAC—-Dia 1 d'aquest més durant 
ia nií devora Na Ferradura d'aquesta 
vorera el carabiner donà l'alto a con-
trabandistes que anaven per descarre-
gar tabac; segons noticies se vegé es-
tret i disparà varies vegades cridant sos 
companys i aquells tirant-se a la mar 
fugiren. Foren apressats dotze bultos 
de tabac que el dimecres s'endugueren 
per amunt. 
Tot d'una corrien noticies alarmants 
de ferits, etc. peró no ha resultat res-
ver. 
El mateix dia i en altres punts d' 
aqueix litoral s'agafaren fins a vuitanta 
quatre bultos, 
CASAMENT.—Día 3 d'aquest rr.es 
s'han casats en la Parroquia, Na Caía-
lina Lliteras (a) Reeuita amb En Pau 
Cabrer Ca) de Cas Majoral. Sia enho-
bona i Deu les deix estar molts d'anys. 
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R E L L I G I O S E S 
CORANTA HORES 
En el Convent de St. Antoni 
de Padua en els dies 31 juriol i 
1 i 2 d'agost s'hi celebraren les 
solemnes Coranta Hores que fa 
•uns quants anys se celebren per 
les festes de la Verge dels Àn-
gels. Predicà el Rt P. Quetglas. 
Les funcions han resultades so-
lemnes i és estada molta la gent 
que ès anada també a guanyar 
el St. jubileu de la Porciúncula. 
Segons noticies en aqueix con-
vent s'hi han estabíits el primer 
i segon cursos de Filosofia, lo 
que fa que se disposi de molt d' 
element jove, per les funcions 
relligioses. Això ha comensat 
per notar-se ja en el Chor en 
que s'hi sent una massa molt nu-
trida de veus. 
LA MARGALIDA 
A Madó Paquet» Percel. 
Un ball capvespre d'abril 
Vos passetjaveu gajosa 
Amb un pom de flors gentil 
A detmmt el pit, hermosa! 
1 No sé que us vaig dl, i responguereu: 
—«Preguntem la margalida?» 
1 del ramell ne prenguéreu 
La mes blanca i mes garrida. 
I d'una'i una arrencàveu 
Les seues fulles:—«si, no...» 
i'ls fins llavis remenàveu 
Com qui resa una oració... 
1 arrencareu la darrera 
De les fulles de la flor... 
I vostra vista, encisero, 
Se va amará de tristor.' 
M. L. LI. 
En les presents Festes 
Fira 
Els pagesos de la nostra vila 
acordaren fer fira el diumenge 
pròxim dia 6, amb motiu de les 
festes de N. a Sra, de St. Salva-
dor. S ha passat avís a tots els 
pobles comarcals, aont s'han fets 
pregons anunciant-ho. Es de 
creure que compareixerà molt 
de bestiar, del poble i de fora. 
Efectivament quedà convida-
da la Banda de Manacor que di-
rigeix D. Bartomeu Gayà per 
venir el pròxim diumenge a pen¬ 
dre part en els actes que en tal 
diada se celebraran. 
Segons noticies certes, el tren 
extraordinari que està demanat 
per diumenge qui ve, partirà, 
de Palma a les 10-45 del mati 
unint-se ;.mb el de sa Pobla que 
partirà a les 11-45 arribant a 
Artà a cosa de les 2-30. El ves-
pre el tren extraordinari partirà 
a les 10-30. 
Cridam l'atenció sobre aques-
tes hores, de tots els interessats 
Kmb assistir a les Carreras der 
Hpóidrom. 
Entre els Cavallistes reina un 
mabull extraordinari. Han arri-
bats ja en Boira i en Gorrió que 
estan ben animats. Segons diuen 
totes les corregudes seran molt 
interessants però especialment 
la d'en Neca amb en Romero de 
S. Servera. 
C r ò n i c a 
I DEL TEMPS.—No hi ha hagut cam-
I vis sopíats en la temperatura. Fa el 
1 temps propi del esiía sense que la ca¬ 
I lor sia mo*t forta. Colca dia xtíocós 
I però en molts l'oratge refresca l'am-
bent. 
I ESTAT SANITARI. = N o s'han re-gistrats gaire cassosnous de gàstriques i els qui les sufn'en van millorant; pocs anys se passa l'estiu amb tants pocs malalts. MORT. —Quant teníem ja en prensa el derrer n ° de Llevant, ei divenres passat a las deu de! vespre va eníregar 
i l'ànima a Deu l'amo'n Jaume Sureda 
I (a) de Sa Canova, després de llarga 
1 malaltia soportada amb resignació i 
8 havent rebuts dévofament els Sís. Sa-
| gratnents. Així a i'acompanyada com 
1 als funerals hi assistí moltíssima gent 
• posant-se de manifest les simpaties de 
1 que gosava el íinat Al cel sia. 
1 Rèbi^a !a seua família i n.olt espe-
I ciaiment son germà el Rí. D. Pere J. 
I Sureda Pvre. i sos fills Miguel i Jaume i demés l'expressió d ei nostro mes sen tit condol CANVI—Ha visitada la nostta Re-dacció el nou setmanari «Acció Cata* 
| lana» orga de la novella agr upació na-
j dona li sia d'aquest nom. Li desitjam 
| llarga vida i grans èxits, tot establin* 
j el canvi que nos demana. 
j RECENT ARRIBATS.—Fa poc han 
| arribats de Roma els franciscans filis 
! d'Artà Rt. P. Raíe! Ginart recent orde-
i nat de Sacerdot i Fr. Cr isíòfoí Sureda 
I que fa alguns anys que segueixen els 
i estudis en la Ciutat Eterna. Passades 
| les vacacions estivals novament rc-
I gressaràn allà per continuar els estudis 
I j doctorar-se. 
1 Sien benvenguts. 
I PRO FR. ANTONI LLINÀS.— El 
«Correo de Mallorca» publica una sè-
rie d'Articles sobre el Venerable Fra 
Antoni Llinàs, il·lustre fill d'Artà i de 
l'Orde Franciscana tundador dels 
Col·legis de «Propaganda Fide» origi-
nals del Rí. D, Andreu Caselles Pvre. 
per donar a conèixer el nostre venera-
ble i preparar l'opinió pel mon ument 
I que la nostra vila li ha d'alsar si Deu 
I ho vol, en fetxa pròxima. 
| DESGRACIA. — Diumenge decap¬ 
I vespre, D. Julià Muntaner (a) Tulianet 
i en Pere Pere Andreu feien voltes per 
I sa carretera de Son Servera amb so 
i carretó per provar un cavall, i corre-
| gueren tan mala sort que quand fore» 
| devers es Mulí d'en Sanxo es cavall se 
i va fé por, i voltà es carretó. D. Julià 
I va pegà a baix de sa carretera fent-se 
I moit de mal a una cama, que l'imposi-büita per caminar. En Pere Andreu tambe's va fer un parell de contusions, si bé de menos importància. A tots dos les desitjam prompte milíoransa. A N I M A C I Ó . - Pareix que reina gran animació entre els cavallistes d'aquest t poble i els de fora que han de prendre 
Üj part en les corregudes de diumenge. 
1 Cada dia n'hi ha que s 'entrenen a l'Hi-
I pòdrom i semble que ninguns volen 
| quedar a darrera. 
1 L L I B R E T E S D'ESTALVI.—El batle 
I D. Juan Casellas ha rebut de la Comis-
| sió d.e Palma Pro ferits de Melilla 
f avis de que podia anar a enviar a recu-
| llir les llibretes de la Caixa Postal ü' 
I Estalvi que se acordà obrir a faver 
| dels artillers de la bateria de monta¬ 
I nya. 
6 L L E V A N T 
SECCIÓ AMENA I HUMORÍSTICA 
!§§i É l frrtijf 
GLOSES 
Demunt LLEVANT he llegit, 
UA sorprès, una gïosada, 
i per mi es tan acertads, 
i saní el cor m'ha ferit, 
qa'enseguida som partit 
amb gust a contestar-ia 
perquè tot quant diu es ve: 
ï\ue jo trabai amb excés 
i que maneig- pocs dobbés..,. 
|í;ió visc couteuí i a pier! 
Jo vos dec haver de dir 
q:i'es trabayà no'm sap greu, 
qu'es manat d'es mateix Deia, 
i ell volgué que fos així! 
Mos va prometé a la fi 
<;ií'es trabay mos donaria 
salut, forsa i alegria, 
per vestí i per menjar, 
i al qui no trabayarà, 
ïHj'l voldrà en sa companyia, 
Es trabay es un mandat 
que Deu mos va imposà, 
i qui s'en vol escapà, 
se vora un desgraciat, 
en que sigui un potentat, 
qui d'es trabay se decanta, 
sa misèria prest l'espanta 
tant si's d'ivern com d'estiu: 
per aixó s'adagi diu: 
«Es trabay es sant i assania.» 
A Deu deman cada dia, 
que no'm falti que menjà, 
i salut per trabayà 
jo, sa dona, i companyia... 
Trabay amb mòlta alegria 
fa qu'és es meu natural. 
Quant per molts les es un ma!, 
hi trop jo mes saborino, 
que perdre dins es cassino 
es teirps que per mi tant val. 
Predican els capellans 
an els homos dins es temple 
que sempre daren exemple 
de trabayadors els sants; 
i com jo tenc tants d'infants., 
es precís el fer-ho així 
per porermos ma nien i... 
i ja hi he pres tant el Llis» 
que trabayant, som feiís 
una cosa de no dil 
Qui trabayà viu content; 
qui.no trabayà, avorrit. 
Qui trabayà es de profit; 
qui no trabayà es dolent, 
i molt mal vist de la geni... 
I, si tenc a parlà clar, 
casi puc assegurar, 
qu'aquell qui trabayà i menja, 
quant arriba an es diumenge, 
passa gust de descansar! 
Vos diré, per acabar, 
que tení desitjaria 
es temps de sa meva vida, 
salut, trabay i menjà... 
1 quant siga alià dessà, 
si trabayen, jo també 
n olt content trabayaré, 
que per mi seria un pés 
'ver d'està sensa fer rés 
o no tenir rés que fé! 
Un caparrili: 
—tQue'm vols posar, que baixaràs 
de sa cadira antes que t'ho digui dues 
vegades? 
—Que no! 
—Baixa de sa cadira! 
- N o ! 
—Idó, espera a que t'ho torni dí! 
Aqueli cego te coneix. 
—;A mi, i no m'ha vist mai! 
—Ja hu sé, però te coneix. 
—Meam, teli di qui som! 
—Jas, punyili amb aquesta guya... 
—Indecent, pocavergonya, nonin-
gú... 
—Ala! ;que te coneix o no te co-
neix? 
Un ggbellí venia de Capdepera, semi-
térbol de resultes d'uns quants copíns 
de seca, qualcant demunt un ase, i 
amb sa camissola demunt s'espatla, 
1 per no tenir calor... Amb aixó li cau sa 
camissola, i ell que Patina;, Baixa- d'è 
s'ase i diu: 
— Es, una camissola!—! la s'en dú.. 
Un tros mes avall, li torna caure sa 
camissola, i ell torna baixa de s'ase 
dihent: 
Es coveía! Una altre camissola! —I 
també la s'en dú... 
Amb aixó, quand arriba an es Coll 
d'Artà, li torna caure sa camissola, i 
s'ase casr travalà... 
L'homo, tot enmoscat, baixa de s*" 
ase, agafa sa camissola, i pensanthi be, 
diu: 
—I jo qu'he de fé tantes eamissoles? I 
li tirà dins es torrent. 
A una rotlada: 
—No hi ha dubte, que a Nort-Anaé-
rica son molt vius! Heu de contà que 
ara han inventat una màquina de i é 
palillos, i per una part li donen (aulóm* 
sencés i^pe s'altre ja surten palillos 
fets, contais, fermais i encapsatats! 
Tots: 
—Aixó es gros! 
—í are, han inventat una altre mà-
quina per 1 fé sobrassades, i per um 
part li donen es porc viu, i pe s'allre 
ja surten ses sobrassades fetes! 
— j i Aixó, aixó si qu'es gros!! 
—Ca, aixó no's res: beu de contà 
que llevo tornen agafà ses sobrassades,. 
les tornen donà a sa màquina per aquí 
hon surten, roden al revés, i per scal-
tre part surt es porc grunyint! 
— ; ; ; . . . ! ! ! 
C O R R E S P O N D È N C I A 
Blom. Son Servera.—Permeteu-mos 
que no publiquem lo vostro. Mos sap 
greu tocar el goles a ningú. 
A. P. P. Ciutat.—Anoiada la nova 
direcció. Gràcies per l'interés peí 
"Tresor". 
P. Sa P o b l a . — V a carta per co-
rreu. 
Al Fuster.—Poller.sa. Rebuda la vos-
tra. Comissió Creus i la de Festes S í . . 
Salvador queden agraidissims als do-
mi: 
se demoslra el patrioíis-
:s i no en paraules. Gracies., 
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TIPOGRAFIA CATÒLICA 
D E 
A . F E R R E R G I N A R T 
1 « apiifa m$mU peáeü «carregar pi!seM irekal  á'fipreisií. 
T A R J E T E S DE VISITA I D'ANUNCI, R E C O R D A T O -
RIS, C A R T E S 1 SOBRES, F A C T U R E S I T O T A CASTA DE 
T R E B A L L S T IPOGRÀFICS . 
Especialidat e n impresos per correus, mestres 
i c a r a b i n e r s s e g o n s els models oficials 
A d e m e s e n e i l a se p a t i tastar 
ARTICLES DE PAPELERÍA, T I N T E S O B J E C T E S D'ES-
CRIPTORI I LLIBRES DE T O T A CASTA. 
Especialidats en llibres i articles ecolars. 
EÉTREUS, C O M P E T E I X AMB L E S f ü L L O R S CASES DE FORA 
j j y Garre dels Quatre Cantons - ARTA 
LLEVAN i 
S E R V I C I O DE C A R R U A J E S j 7 Ar tañer»es, escoltauT 
B A R T O L O M É F LAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche! 
que parte directo para Cadepera y Calan-aijada" 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas 
4e tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas | 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirve.1 encargos para Palma y Estaciones\ 
«termedias. 
Si's paraigo està espenyat 
i el voleu fe arretgla 
n'Andreu Raoxé eldobarà 
be, barato i aviat. 
E Q lo qup també es trempat 
es en temes de llaunó 
posa lligades d'aeé 
a ri bells i greixoneres 
adoba pelles, calderes 
i màquines de quinqué. 
P L A S E T A D E L MARCHANDO. 
GRANDES ALMACENES 
a n J o s é 
C A R R E R R E C T A - A R T A 
S 
D B 
Y'da. Isrnacio Fi^uerola 
¡HOY, CÓMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S NOVEDADES 
Sínicos almacenes que tknen en grandes existencia: 
TODO L O QUE SE ^E9UíEWE P A R A 
VESTIR ¥ C A L Z A R 
y que venden más bai at--> que uad'e 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
j a Fonda Randa, oe msm 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT E5 N O U 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERAD1SSIM 
P r c n t i t u t 
SEmuE^AT i Economìa 
Eíisaíraatíes i panets 
Ea lloc se troben miliós que a la 
PANADEBIA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
o'm 
M i q u e l B o c a C a s t e l l 
A sa botiga hei t robareu sempre pans, panet . 
g a l l e t e s , bescults, rollets , i to ta c a s t a de pasticerí* 
T A M B É S E S E R V E I X A DOMICILI 
Netedat, pront l ta t i economia 
DES PA IG Carrer de Palma 3 bis. ARTÀ 
i ATENCIÓN! 
Compra carros y carretones su etialquk* 
estado se encuentren 
CMtbirM Qmtié 
PEDRA P L A N A , 7 - A R T A 
¿Yoleu estar ben servits? 
(A) R O T C H E T 
S 
ha posada una nova Agencia coire Atta i Pal-
ma 
Serveis amb pronti tut i srgu retint tota classe 
d'encárregs. 
Direcció a Palina: Harina H8. An es costai des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figuera! 4:î 
DISPONIBLE 
